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Una ﾠmirada ﾠa ﾠlos ﾠclásicos. ﾠ
La ﾠEscuela ﾠde ﾠColumbia, ﾠlos ﾠefectos ﾠde ﾠlos ﾠ
medios ﾠy ﾠsu ﾠimpacto ﾠen ﾠlos ﾠactuales ﾠestudios ﾠ
de ﾠopinión1
A ﾠglimpse ﾠat ﾠthe ﾠclassics. ﾠThe ﾠColumbia ﾠschool, ﾠmedia ﾠeffects ﾠand ﾠtheir ﾠ
impact ﾠon ﾠcontemporary ﾠopinion ﾠstudies
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El ﾠpresente ﾠartículo ﾠse ﾠpropone ﾠinda-ﾭ
JDUODLQÀXHQFLDTXHWLHQHOD(VFXHOD
de ﾠColumbia, ﾠcomúnmente ﾠconocida ﾠ
como ﾠMass ﾠCommunication ﾠRe-ﾭ
search, ﾠen ﾠel ﾠdesarrollo ﾠde ﾠlos ﾠestu-ﾭ
dios ﾠde ﾠopinión ﾠactuales. ﾠSe ﾠreconoce ﾠ
que ﾠvolver ﾠa ﾠlos ﾠclásicos, ﾠconstitu-ﾭ
ye ﾠen ﾠeste ﾠcaso ﾠmás ﾠque ﾠun ﾠmero ﾠ
ejercicio ﾠintelectual, ﾠuna ﾠmanera ﾠde ﾠ
refrescar ﾠa ﾠsu ﾠvez ﾠla ﾠmirada ﾠde ﾠlos ﾠ
investigadores ﾠde ﾠla ﾠcomunicación, ﾠ
SRUODUHQRYDGD\DPSOL¿FDGDYLJHQ-ﾭ
cia ﾠque ﾠviejos ﾠfenómenos ﾠmediático/
políticos ﾠhan ﾠrecobrado ﾠhoy ﾠen ﾠdía. ﾠ
PALABRAS ﾠCLAVES: ﾠsociología ﾠes-ﾭ
tadounidense, ﾠestudios ﾠde ﾠopinión, ﾠ
medios ﾠmasivos, ﾠcomunicación.186 Liliana ﾠAlicia ﾠDemirdjian
EL ﾠREGRESO ﾠA ﾠLA ﾠSOCIOLOGÍA ﾠCLÁSICA ﾠ
DE ﾠLA ﾠCOMUNICACIÓN ﾠESTADOUNIDENSE
(QODGpFDGDGHORVDxRVWUHLQWDODVRFLRORJtDHVWDGRXQLGHQVHGHODFR-ﾭ
municación, ﾠparticularmente ﾠaquella ﾠproveniente ﾠde ﾠla ﾠUniversidad ﾠde ﾠ
Columbia, ﾠve ﾠla ﾠnecesidad ﾠde ﾠinvestigar ﾠel ﾠefecto ﾠque ﾠla ﾠpropaganda ﾠy ﾠ
otras ﾠcomunicaciones ﾠpolíticas ﾠtienen ﾠsobre ﾠlos ﾠpúblicos ﾠdel ﾠconvul-ﾭ
sionado ﾠperíodo ﾠde ﾠpre ﾠy ﾠentreguerras, ﾠprincipalmente ﾠcon ﾠrelación ﾠsu-ﾭ
puestamente ﾠcausal ﾠentre ﾠcambio ﾠde ﾠactitud, ﾠopinión ﾠy ﾠel ﾠconsumo ﾠde ﾠ
los ﾠrecién ﾠaparecidos ﾠnuevos ﾠmedios ﾠcomo ﾠla ﾠradio. ﾠPosteriormente ﾠeste ﾠ
interés ﾠse ﾠextendería, ﾠen ﾠun ﾠmundo ﾠdominado ﾠpor ﾠlas ﾠrelaciones ﾠgeo-ﾭ ﾠ
políticas ﾠde ﾠla ﾠGuerra ﾠFría, ﾠa ﾠtodas ﾠlas ﾠmanifestaciones ﾠde ﾠla ﾠactividad ﾠpo-ﾭ ﾠ
lítica, ﾠdando ﾠlugar ﾠcon ﾠello ﾠa ﾠun ﾠnutrido ﾠgrupo ﾠde ﾠtradiciones ﾠde ﾠestudio ﾠ
y ﾠa ﾠdistintas ﾠpolémicas ﾠsobre ﾠla ﾠforma ﾠde ﾠconceptuarlas, ﾠmesurarlas ﾠy ﾠ
analizarlas.
(QHVWHHQWHQGLGRHOSUHVHQWHDUWtFXORVHSURSRQHLQGDJDUSULQFL-ﾭ
palmente, ﾠsobre ﾠaquellas ﾠteorías ﾠy ﾠenfoques ﾠsurgidos ﾠen ﾠtorno ﾠa ﾠlos ﾠfe-ﾭ ﾠ
nómenos ﾠde ﾠla ﾠopinión ﾠpública, ﾠque ﾠemergen ﾠcomo ﾠuna ﾠparte ﾠimportan-ﾭ
WHGHODFRPXQLFDFLyQSROtWLFDHQODWUDGLFLyQHVWDGRXQLGHQVHGHOD(V-ﾭ
cuela ﾠde ﾠColumbia, ﾠrepresentada ﾠpor ﾠPaul ﾠLazarsfeld ﾠy ﾠRobert ﾠMerton. ﾠ
Con ﾠello ﾠse ﾠintenta ﾠque ﾠla ﾠrelectura ﾠde ﾠsus ﾠautores ﾠponga ﾠen ﾠperspecti-ﾭ
va ﾠalgunos ﾠde ﾠlos ﾠaspectos ﾠhistóricos ﾠmás ﾠdestacados ﾠde ﾠun ﾠescenario ﾠ
que, ﾠaunque ﾠmuchas ﾠveces ﾠrevisado, ﾠpocas ﾠveces ﾠha ﾠtomado ﾠen ﾠcuenta ﾠ
la ﾠarqueología ﾠdisciplinar ﾠde ﾠestos ﾠestudios.
LA ﾠCOMUNICACIÓN ﾠDE ﾠMASAS ﾠ
Los ﾠprimeros ﾠsíntomas ﾠgraves ﾠde ﾠla ﾠaún ﾠreciente ﾠRevolución ﾠIndustrial, ﾠ
sus ﾠconsecuentes ﾠconcentraciones ﾠurbanas ﾠy ﾠla ﾠaparición ﾠde ﾠla ﾠprensa ﾠde ﾠ
gran ﾠtiraje ﾠimpusieron, ﾠa ﾠprincipios ﾠdel ﾠXX, ﾠla ﾠrealidad ﾠde ﾠla ﾠ“sociedad ﾠ
de ﾠmasas”. ﾠMuchedumbres ﾠinformes ﾠconsumiendo ﾠproductos ﾠculturales ﾠ
PDVL¿FDGRVHUDVLQOXJDUDGXGDVDOJRTXHGHPDQGDEDXQDH[SOLFD-ﾭ
ción ﾠurgente, ﾠy ﾠcon ﾠello ﾠllegaron ﾠlas ﾠprimeras ﾠespeculaciones: ﾠnacían ﾠlas ﾠ
teorías ﾠde ﾠla ﾠcomunicación ﾠde ﾠmasas, ﾠjunto ﾠcon ﾠsus ﾠpreguntas ﾠpor ﾠlos ﾠ
procesos ﾠde ﾠformación, ﾠmesura ﾠy ﾠcambio ﾠde ﾠopinión ﾠcomo ﾠfenómeno ﾠ
colectivo.187 Una ﾠmirada ﾠa ﾠlos ﾠclásicos...
(QGLFKRFRQWH[WRVHSXHGHQPHQFLRQDUGRVXQLYHUVRVHQHVWHQXHYR
FDPSRGHHVWXGLRVHOTXHWXYROXJDUHQ(XURSDDSDUWLUGHORVGHVD-ﾭ
UUROORVGHODWHRUtDFUtWLFDGHOD(VFXHODGH)UDQNIXUW\HOGHOKRUL]RQWH
GHODWUDGLFLyQHVWDGRXQLGHQVH(QHVWD~OWLPDJHRJUDItDTXHHVGRQGH
a ﾠpartir ﾠde ﾠlas ﾠespeculaciones ﾠde ﾠLippman ﾠnacen ﾠlos ﾠprimeros ﾠintentos ﾠ
IRUPDOHVSRUFRPSUHQGHUORVIHQyPHQRVVRFLDOHVGHODRSLQLyQD¿QD-ﾭ
OHVGHORVDxRVWUHLQWDGHVSXQWDOD8QLYHUVLGDGGH&ROXPELDOLJDGDDO
estudio ﾠcuantitativo ﾠde ﾠlos ﾠefectos ﾠmediáticos. ﾠColumbia ﾠaportaría, ﾠa ﾠ
partir ﾠde ﾠsus ﾠconcepciones ﾠsobre ﾠlos ﾠpúblicos ﾠy ﾠlos ﾠefectos, ﾠla ﾠplata-ﾭ
forma ﾠteórica ﾠque ﾠcatapultaría ﾠel ﾠfuror ﾠpor ﾠlos ﾠestudios ﾠde ﾠopinión ﾠen ﾠ
(VWDGRV8QLGRV
:DOWHU/LSSPDQHOPXQGRDOOiDIXHUD
\ODVLPiJHQHVHQQXHVWUDFDEH]D
Sin ﾠlugar ﾠa ﾠdudas ﾠWalter ﾠLippman, ﾠquien ﾠsiempre ﾠse ﾠvio ﾠa ﾠsí ﾠmismo ﾠ
como ﾠun ﾠperiodista ﾠcrítico ﾠmás ﾠque ﾠcomo ﾠun ﾠteórico, ﾠtuvo ﾠun ﾠimportante ﾠ
papel ﾠconceptual ﾠen ﾠel ﾠdesarrollo ﾠde ﾠlos ﾠestudios ﾠde ﾠopinión ﾠestadouni-ﾭ
GHQVHV(QVXFpOHEUHREUDGH3XEOLF2SLQLRQ, ﾠplanteaba ﾠla ﾠduda ﾠ
acerca ﾠde ﾠla ﾠcapacidad ﾠinnata ﾠde ﾠlos ﾠpúblicos ﾠen ﾠel ﾠproceso ﾠde ﾠdimen-ﾭ
sionar ﾠcríticamente ﾠla ﾠinformación ﾠque ﾠlas ﾠindustrias ﾠperiodísticas ﾠdi-ﾭ
fundían ﾠentre ﾠellos. ﾠPara ﾠél ﾠlos ﾠpúblicos ﾠeran ﾠentidades ﾠcognitivas ﾠinca-ﾭ
paces, ﾠla ﾠmayor ﾠparte ﾠde ﾠlas ﾠveces, ﾠde ﾠgenerar ﾠjuicios ﾠracionales ﾠa ﾠpartir ﾠ
de ﾠla ﾠinformación ﾠcircundante ﾠ(que ﾠincluye ﾠla ﾠperiodística), ﾠen ﾠtanto ﾠse ﾠ
limita ﾠa ﾠrecrear ﾠla ﾠrealidad ﾠa ﾠpartir ﾠde ﾠlos ﾠestereotipos, ﾠque ﾠjustamente ﾠ
no ﾠes ﾠaquello ﾠque ﾠestá ﾠallá ﾠafuera ﾠsino ﾠ“las ﾠimágenes ﾠen ﾠnuestra ﾠcabeza” ﾠ
(Lippman, ﾠ2008, ﾠp. ﾠ11). ﾠApocalíptico ﾠfundacional, ﾠLippman ﾠcreía ﾠque ﾠ
la ﾠdemocracia ﾠera ﾠun ﾠideal ﾠcondenado ﾠal ﾠfracaso, ﾠen ﾠtanto ﾠcomo ﾠproceso ﾠ
social ﾠquedaba ﾠsupeditado ﾠa ﾠun ﾠdefectuoso ﾠmecanismo ﾠcognitivo: ﾠlas ﾠ
personas ﾠactúan ﾠa ﾠconsecuencia ﾠde ﾠteorías ﾠingenuas ﾠy ﾠjuicios ﾠpreexis-ﾭ
tentes, ﾠy ﾠno ﾠa ﾠpartir ﾠde ﾠuna ﾠserie ﾠde ﾠprocesos ﾠde ﾠselección ﾠracional. ﾠ
Desde ﾠsu ﾠpunto ﾠde ﾠvista ﾠno ﾠsólo ﾠlos ﾠpúblicos ﾠestán ﾠsujetos ﾠa ﾠesta ﾠ
GH¿FLHQFLDSVLFRVRFLDOVLQRWDPELpQORVPLVPRVSURIHVLRQDOHVGHOD
información;; ﾠesto ﾠda ﾠcomo ﾠresultado ﾠun ﾠproceso ﾠen ﾠcadena ﾠque ﾠsólo ﾠ
podría ﾠromperse ﾠen ﾠla ﾠmedida ﾠen ﾠque ﾠestos ﾠpúblicos ﾠtomaran ﾠconciencia ﾠ
de ﾠla ﾠtrampa, ﾠlo ﾠcual, ﾠdadas ﾠlas ﾠcondiciones ﾠde ﾠexistencia, ﾠes ﾠbastante ﾠ
improbable.188 Liliana ﾠAlicia ﾠDemirdjian
3RVWHULRUPHQWHHQVXREUDGH7KH3KDQWRP3XEOLF, ﾠhace ﾠ
extensivo ﾠeste ﾠprincipio ﾠa ﾠlas ﾠclases ﾠpolíticas ﾠy ﾠotros ﾠgestores ﾠde ﾠlas ﾠ
decisiones ﾠ públicas, ﾠ cerrando ﾠ el ﾠ problema ﾠ en ﾠ un ﾠ futuro ﾠ poco ﾠ hala-ﾭ ﾠ
gador, ﾠdonde ﾠcada ﾠvez ﾠmás ﾠgrandes ﾠmasas ﾠconsumidoras ﾠde ﾠinforma-ﾭ
ción ﾠdependieran ﾠde ﾠlos ﾠprocesos ﾠde ﾠignorancia ﾠde ﾠélites ﾠcada ﾠvez ﾠmás ﾠ
embotadas ﾠpor ﾠla ﾠcomplejidad ﾠdel ﾠ“mundo ﾠde ﾠallá ﾠafuera”. ﾠ
Aunque ﾠno ﾠdejó ﾠtradición ﾠni ﾠescuela, ﾠla ﾠobra ﾠde ﾠLippman ﾠtuvo ﾠun ﾠ
fuerte ﾠimpacto ﾠen ﾠla ﾠconsolidación ﾠde ﾠintuiciones ﾠrelativas ﾠa ﾠlas ﾠposturas ﾠ
hipodérmicas ﾠy ﾠasociadas ﾠa ﾠlos ﾠefectos ﾠdirectos ﾠpropios ﾠde ﾠla ﾠépoca ﾠde ﾠla ﾠ
³JUDQSURSDJDQGD´H[WHQGLHQGRVXLQÀXHQFLDDPRGHORVGHLQYHVWLJDFLyQ
que ﾠhan ﾠtendido ﾠa ﾠver ﾠen ﾠlos ﾠelectores ﾠy ﾠvotantes ﾠsuministradores ﾠde ﾠideas ﾠ
¿MDVRSLQLRQHVSUHMXLFLRVPiVTXHDFWLWXGHVHQHOVHQWLGRGHFRPSRUWD-ﾭ
mientos ﾠmás ﾠo ﾠmenos ﾠracionales ﾠy ﾠcondicionados ﾠpor ﾠlos ﾠhabitus ﾠy ﾠotros ﾠ
esquemas ﾠcognitivos ﾠde ﾠpercepción, ﾠvaloración ﾠy ﾠacción.
/DVRFLRORJtDGHODFRPXQLFDFLyQIXQGDFLRQDO ﾠPoco ﾠantes ﾠde ﾠla ﾠllegada ﾠ
GHODGpFDGDGHORVDxRVWUHLQWDOD8QLYHUVLGDGGH&KLFDJRTXHQRKDFtD
PXFKRKDEtDYLYLGRODIXHUWHLQÀXHQFLDIHQRPHQROyJLFDGH3DUNYHXQ
SURIXQGRFDPELRFRQODLUUXSFLyQGHOD¿JXUDGH+DUROG'/DVVZHOO
TXLHQHQVHYROYLHUDFpOHEUHDOSXEOLFDU3URSDJDQGD7HFKQLTXHV
LQWKH:RUOG:DU(QpOHVWHSROLWyORJRTXHVXSRUHVXPLUHOHVStULWX
mecanicista ﾠde ﾠsu ﾠépoca, ﾠdescribía ﾠla ﾠimportancia ﾠde ﾠlos ﾠmedios ﾠcomo ﾠ
herramientas ﾠindispensables ﾠen ﾠla ﾠgestión ﾠgubernamental ﾠde ﾠlas ﾠopinio-ﾭ
nes ﾠproponiendo ﾠver ﾠel ﾠmecanismo ﾠde ﾠacción ﾠde ﾠesos ﾠnuevos ﾠmedios ﾠ
FRPRHOGHXQD³DJXMDKLSRGpUPLFD´:ROIS(QpOSRVWXODED
TXHHOUHFHSWRUHVXQEODQFRDPRUIRDWRPL]DGRHLQFDSD]GH¿OWUDUORV
mensajes ﾠemitidos ﾠpor ﾠlos ﾠmedios ﾠy ﾠal ﾠque ﾠsólo ﾠle ﾠes ﾠposible ﾠsometerse ﾠal ﾠ
esquema ﾠdel ﾠestímulo/respuesta ﾠo ﾠde ﾠcadena ﾠde ﾠmando. ﾠDe ﾠesta ﾠforma ﾠla ﾠ
RSLQLyQVHIRUMDUtDHQXQHVTXHPDGHLQÀXHQFLDXQLODWHUDOLQWHQFLRQDGD
y ﾠpoco ﾠrefractable. ﾠDe ﾠahí ﾠque ﾠlos ﾠefectos ﾠproducidos ﾠpor ﾠlos ﾠmedios ﾠse ﾠ
caracterizaran ﾠcomo ﾠpoderosos, ﾠperpetuando ﾠla ﾠsujeción ﾠde ﾠlos ﾠdistintos ﾠ
públicos ﾠa ﾠla ﾠvoluntad ﾠdel ﾠemisor;; ﾠsin ﾠembargo, ﾠconviene ﾠrecordar ﾠque ﾠ
Wolf ﾠsugiere ﾠque ﾠla ﾠidea ﾠde ﾠaguja ﾠhipodérmica, ﾠmás ﾠque ﾠun ﾠmodelo ﾠpro-ﾭ
SLRGH/DVVZHOOHUDXQDSHUFHSFLyQGHVHQWLGRFRP~QHQODVVRFLHGDGHV
LQGXVWULDOL]DGDVGHODpSRFDSRUORTXHpOPLVPRVHUH¿HUHDHVWHPRGHOR
FRPR³HOPRGHORTXHQXQFDH[LVWLy´:ROIS Una ﾠmirada ﾠa ﾠlos ﾠclásicos...
Lo ﾠimportante ﾠen ﾠeste ﾠpunto ﾠes ﾠque ﾠla ﾠsuposición ﾠde ﾠla ﾠaguja ﾠhipo-ﾭ
dérmica ﾠfue ﾠla ﾠcausa ﾠde ﾠposibilidad ﾠde ﾠun ﾠprograma ﾠde ﾠinvestigación ﾠ
que ﾠdirigió ﾠlos ﾠprimeros ﾠpasos ﾠempíricos ﾠde ﾠeste ﾠcampo. ﾠJustamente ﾠ
en ﾠ7KH6WUXFWXUHDQG)XQFWLRQRI&RPPXQLFDWLRQLQ6RFLHW\
/DVZHOO SODQWHDED TXH ORV DFWRV GH FRPXQLFDFLyQ SRGtDQ H[SOLFDU-ﾭ
se ﾠmás ﾠo ﾠmenos ﾠsatisfactoriamente ﾠal ﾠresponder ﾠsegmentadamente ﾠa ﾠ
la ﾠsiguiente ﾠfórmula: ﾠ“Quién ﾠlo ﾠdice, ﾠqué ﾠdice, ﾠen ﾠqué ﾠcanal ﾠse ﾠdice, ﾠ
a ﾠquién ﾠse ﾠdice ﾠy ﾠcon ﾠqué ﾠefecto” ﾠ6DSHUDVSS(QVX
7HRUtDVGHOD&RPXQLFDFLyQ0LTXHOGH0RUDJDVRSLQDTXHHO
SDUDGLJPDSUHVHQWDGRSRU/DVVZHOOHQ ﾠ³«VLJQL¿FyHOLQLFLRGHOD
estabilización ﾠteórica ﾠde ﾠla ﾠinvestigación ﾠnorteamericana ﾠy, ﾠbásicamen-ﾭ
te, ﾠde ﾠla ﾠsociología ﾠde ﾠla ﾠcomunicación ﾠde ﾠmasas” ﾠ(p. ﾠ133). ﾠCon ﾠello, ﾠ
la ﾠsociología ﾠde ﾠla ﾠcomunicación ﾠde ﾠmasas ﾠestadounidense ﾠdio ﾠlugar ﾠa ﾠ
modelos ﾠaplicados ﾠque ﾠpasaron ﾠa ﾠconocerse ﾠcomo ﾠla ﾠMass ﾠCommunica-ﾭ
tion ﾠResearch, ﾠdonde ﾠ“el ﾠempirismo ﾠy ﾠlas ﾠnecesidades ﾠdel ﾠsaber ﾠpráctico ﾠ
GHODVIXHQWHVGH¿QDQFLDFLyQVHD~QDQHQXQVRORFXHUSRSDUDGH¿QLU
ODHVSHFL¿FLGDGGHORVHVWXGLRVVREUHFRPXQLFDFLyQGHPDVDV\RSLQLyQ
S~EOLFD´6DSHUDVS
(QDGHODQWHFRQHOGHVSOD]DPLHQWRGHODVLQWXLFLRQHVGH&KLFDJRSHUR
con ﾠla ﾠpervivencia ﾠde ﾠsu ﾠinterés ﾠpor ﾠlos ﾠefectos ﾠy ﾠsu ﾠfunción ﾠ(a ﾠtravés ﾠde ﾠ
la ﾠreelaboración ﾠdel ﾠfuncionalismo ﾠparsoniano ﾠque ﾠdesde ﾠColumbia ﾠpro-ﾭ
yectó ﾠMerton) ﾠla ﾠMass ﾠCommunication ﾠResearch ﾠse ﾠune ﾠa ﾠla ﾠpetición ﾠde ﾠ
principios ﾠde ﾠlas ﾠteorías ﾠde ﾠrango ﾠmedio, ﾠdando ﾠlugar ﾠa ﾠmodelos ﾠde ﾠestu-ﾭ
dio ﾠde ﾠopinión ﾠbasados ﾠen ﾠlos ﾠmecanismos ﾠelectivos ﾠtales ﾠcomo ﾠel ﾠmétodo ﾠ
de ﾠpanel ﾠy ﾠaquellos ﾠimplicados ﾠen ﾠel ﾠanalizador ﾠLazarsfeld-ﾭStanton, ﾠpero ﾠ
también ﾠa ﾠprototipos ﾠempíricos ﾠpendientes ﾠde ﾠlas ﾠredes ﾠde ﾠopinión ﾠo ﾠde ﾠ
LQÀXHQFLDSHUVRQDOFRPRORVGHORVIXQGDFLRQDOHVHVWXGLRVOOHYDGRVD
FDERSRU/D]DUVIHOG\FRODERUDGRUHVHQ(ULH&RXQW\'HFDWXU\(OPLUDHQ
ODGpFDGDGHORVDxRVFXDUHQWD/D]DUVIHOG	.DW]
/DVWHRUtDVGHUDQJRPHGLR\ORVQXHYRVPRGHORVLQVWUXPHQWDOHVHQORV
HVWXGLRVGHRSLQLyQ(Q&ROXPELDFX\DVRFLRORJtDIXHHOSDUDGLJPD
GRPLQDQWHHQWUHORVDxRVFXDUHQWD\VHWHQWDVHGHVWDFDURQ3DXO)HOL[
Lazarsfeld ﾠ–austríaco ﾠde ﾠorigen– ﾠy ﾠRobert ﾠMerton, ﾠquienes ﾠse ﾠhabían ﾠ
IRUPDGRFRQ3DUVRQV$PERVVHKDEtDQDERFDGRDOHVWXGLRGH'XUNKHLP ﾠ
y ﾠTarde, ﾠcompartiendo ﾠun ﾠinterés ﾠexistencial ﾠpor ﾠlos ﾠfenómenos ﾠde ﾠla ﾠ Liliana ﾠAlicia ﾠDemirdjian
LQÀXHQFLDSHUVRQDO\ORVIHQyPHQRVGHRSLQLyQHQSURFHVRVHOHFWLYRV\
SUiFWLFDVLQIRUPDWLYDV(VWHLQWHUpVLQVWLWXFLRQDOL]DGRHQHO%XUHDXRI
Applied ﾠSocial ﾠResearch, ﾠde ﾠColumbia, ﾠdaría ﾠlugar ﾠa ﾠla ﾠcorriente ﾠde ﾠla ﾠ
Mass ﾠCommunication ﾠResearch.
Lazarsfeld, ﾠmatemático ﾠde ﾠformación, ﾠse ﾠabocó ﾠa ﾠla ﾠinvestigación ﾠ
HPStULFDSUHRFXSDGRSRUFRPSDUDUORVGDWRVSDUDLGHQWL¿FDUGHVDUUR-ﾭ
llar ﾠy ﾠexplicar ﾠconceptos, ﾠen ﾠtanto ﾠMerton ﾠse ﾠorientó ﾠa ﾠestablecer ﾠuna ﾠ
conexión ﾠentre ﾠla ﾠempiria ﾠy ﾠel ﾠdesarrollo ﾠteórico. ﾠPara ﾠambos ﾠla ﾠmeta ﾠ
estaba ﾠpuesta ﾠen ﾠla ﾠaplicación ﾠde ﾠmediciones ﾠcuantitativas ﾠdestinadas ﾠ
a ﾠ“responder ﾠa ﾠla ﾠpetición ﾠque ﾠemana ﾠde ﾠlos ﾠgestores ﾠde ﾠlos ﾠmedios ﾠde ﾠ
FRPXQLFDFLyQ´0DWWHODUW	0DWWHODUWS
(QHVWHSXQWRHOFRQFHSWRGHWHRUtDGHUDQJRPHGLROHJDUDQWL]yD
Merton ﾠun ﾠlugar ﾠdestacado ﾠdentro ﾠde ﾠla ﾠirrenovada ﾠcorriente ﾠdel ﾠfun-ﾭ
cionalismo. ﾠLo ﾠempírico, ﾠpara ﾠMerton, ﾠimplicaba ﾠun ﾠagrupamiento ﾠde ﾠ
características ﾠuniformes ﾠy ﾠrepetidas ﾠpero ﾠque ﾠno ﾠsuponía ﾠla ﾠexistencia ﾠ
de ﾠuna ﾠteoría ﾠque ﾠenunciara ﾠsu ﾠrazón ﾠde ﾠser;; ﾠde ﾠeste ﾠmodo, ﾠlas ﾠteorías ﾠde ﾠ
UDQJRPHGLRVXSRQtDQXQFRQRFLPLHQWRFLHQWt¿FRGHORVKHFKRVVLQTXH
QHFHVDULDPHQWHLQWHUYLQLHUDXQDWHRUtDJHQHUDO(VWRHQWUHRWUDVFRVDV
H[SOLFDTXHHQ(VWDGRV8QLGRVKD\DWHQLGRPD\RUSHVRHOGHVDUUROOR
metodológico ﾠque ﾠel ﾠteórico, ﾠvale ﾠdecir, ﾠun ﾠdesarrollo ﾠde ﾠla ﾠsociolo-ﾭ
gía ﾠde ﾠla ﾠcomunicación ﾠmás ﾠorientada ﾠhacia ﾠla ﾠexplicación ﾠque ﾠhacia ﾠla ﾠ
FRPSUHQVLyQGHORVIHQyPHQRVVRFLDOHV(VWRVHSXHGHFRUURERUDUHQ  ﾠ
la ﾠgeneración ﾠde ﾠmodelos ﾠinstrumentales, ﾠpor ﾠejemplo, ﾠen ﾠel ﾠmás ﾠam-ﾭ
SOLRFDPSRGHOHVWXGLRGHODVFDPSDxDVHOHFWRUDOHV*UXSRGH,QYHVWL-ﾭ
JDFLyQVREUH&DPSDxDV(OHFWRUDOHVSS
Por ﾠsu ﾠparte, ﾠLazarsfeld ﾠdesplegó ﾠuna ﾠgran ﾠcantidad ﾠde ﾠestudios ﾠso-ﾭ
EUHORVSURFHVRVHOHFWLYRVHQFDPSDxDVSROtWLFDV\FRPHUFLDOHV±MXQWR
DFROHJDVFRPR%HUHOVRQ.DW]\*DXGHW±\VXKLWRIXHKDFHUYLVLEOHHO
SDSHOGHODLQÀXHQFLDSHUVRQDOGHORVOODPDGRVOtGHUHVGHRSLQLyQVREUH
la ﾠformación ﾠde ﾠésta. ﾠCon ﾠello ﾠfunda ﾠel ﾠparadigma ﾠde ﾠlos ﾠefectos ﾠlimita-ﾭ
dos ﾠy ﾠel ﾠmétodo ﾠde ﾠ“panel”, ﾠque ﾠconsiste ﾠen ﾠrepasar ﾠuna ﾠmisma ﾠencuesta ﾠ
entre ﾠel ﾠmismo ﾠsegmento ﾠde ﾠpoblación ﾠa ﾠlo ﾠlargo ﾠde ﾠperiodos ﾠextendidos ﾠ
de ﾠtiempo, ﾠy ﾠque ﾠcontinúa ﾠsiendo ﾠhasta ﾠhoy ﾠuna ﾠde ﾠlas ﾠmás ﾠpopulares ﾠ
metodologías ﾠinstrumentales ﾠen ﾠlos ﾠestudios ﾠde ﾠopinión.
(QFRQMXQWR\WDOFRPRUHFXHUGD'H0RUDJDVHOIXQFLR-ﾭ
nalismo ﾠlazarsfeld-ﾭmertoniano ﾠda ﾠcomo ﾠprincipal ﾠproducto ﾠteórico ﾠla ﾠ Una ﾠmirada ﾠa ﾠlos ﾠclásicos...
distinción ﾠentre ﾠfunciones ﾠy ﾠdisfunciones ﾠde ﾠlos ﾠmedios, ﾠdestacando ﾠla ﾠ
VXEGLYLVLyQHQWUHIXQFLRQHVPDQL¿HVWDV\IXQFLRQHVODWHQWHVS
Con ﾠellas ﾠMerton ﾠrompe ﾠcon ﾠla ﾠidea ﾠparsoniana ﾠde ﾠhomeostasis ﾠcomo ﾠ
¿Q~OWLPRGHODIXQFLyQ1RJXHUDS\pVWDGHMDHQWRQFHV
de ﾠser ﾠsinónimo ﾠde ﾠequilibrio ﾠpara ﾠdar ﾠlugar ﾠa ﾠun ﾠfuncionalismo ﾠdel ﾠ
³FRQÀLFWR´'HQWURGHODVIXQFLRQHVODWHQWHVHVLPSRUWDQWHODLGHQWL-ﾭ
¿FDFLyQGHODIXQFLyQQDUFRWL]DQWH3 ﾠsegún ﾠla ﾠcual ﾠla ﾠcomunicación ﾠde ﾠ
masas ﾠpodría ﾠser ﾠcatalogada ﾠcomo ﾠuno ﾠde ﾠlos ﾠmás ﾠpotentes ﾠmecanismos ﾠ
de ﾠalienación ﾠsocial, ﾠde ﾠmanera ﾠtal ﾠque ﾠla ﾠciudadanía ﾠ“llega ﾠa ﾠconfundir ﾠ
el ﾠsaber ﾠacerca ﾠde ﾠlos ﾠproblemas ﾠdel ﾠdía ﾠcon ﾠel ﾠhacer ﾠalgo ﾠal ﾠrespecto” ﾠ
/D]DUVIHOG	0HUWRQSS
&RQHVWDJUDQLQÀXHQFLDDOPHGLRHOHVWXGLRGHODRSLQLyQGHFXxR
estadounidense ﾠ produjo ﾠ modelos ﾠ empíricos ﾠ funcionalistas ﾠ de ﾠ rango ﾠ
medio, ﾠdonde ﾠse ﾠintentaron ﾠaislar ﾠlos ﾠefectos ﾠdiferenciados ﾠde ﾠla ﾠin-ﾭ
IRUPDFLyQPHGLiWLFDHQORVVXMHWRV\DIXHUDSRUPHGLRGHLGHQWL¿FDU
las ﾠdistorsiones ﾠproducidas ﾠpor ﾠel ﾠcontacto ﾠdirecto ﾠcon ﾠla ﾠfuente ﾠy ﾠsu ﾠ
impacto ﾠen ﾠel ﾠlargo ﾠy ﾠmediano ﾠplazo ﾠ(efecto ﾠVOHHSHU), ﾠel ﾠimpacto ﾠdirecto ﾠ
reforzador ﾠdel ﾠmensaje ﾠ(refuerzo ﾠcognitivo) ﾠy ﾠlos ﾠprocesos ﾠcomplejos ﾠ
de ﾠJDWHNHHSLQJWDOHVFRPRORVGHODLQÀXHQFLDSHUVRQDO
Aunque ﾠla ﾠteoría ﾠfuncionalista ﾠbrindó ﾠinformación ﾠválida ﾠsobre ﾠla ﾠ
dimensión ﾠdel ﾠimpacto ﾠsocial ﾠde ﾠlos ﾠmedios, ﾠtuvo ﾠgrandes ﾠomisiones. ﾠ
(QHIHFWRQDGDGLFHDFHUFDGHORVDJHQWHVVRFLDOHVTXHKD\GHWUiVGH
los ﾠmedios ﾠ–sus ﾠintereses, ﾠideas ﾠy ﾠvalores–. ﾠMás ﾠbien ﾠdestaca, ﾠen-ﾭ ﾠ
tre ﾠotras ﾠfunciones, ﾠsu ﾠpapel ﾠintegrador ﾠal ﾠconstituirse ﾠen ﾠun ﾠsistema ﾠ
de ﾠconexiones ﾠentre ﾠlas ﾠpartes ﾠque ﾠforman ﾠla ﾠsociedad ﾠy ﾠen ﾠeste ﾠsen-ﾭ
tido ﾠalgunos ﾠautores ﾠobservan ﾠque ﾠel ﾠsubsistema ﾠde ﾠla ﾠcomunicación ﾠ
social ﾠno ﾠimplica ﾠpara ﾠlos ﾠfuncionalistas ﾠorientación ﾠideológica ﾠ
alguna. ﾠAntes ﾠbien, ﾠlos ﾠmedios ﾠson ﾠconcebidos ﾠcomo ﾠ“independien-ﾭ
tes” ﾠy ﾠ“autorregulables” ﾠcon ﾠrelación ﾠa ﾠlas ﾠexigencias ﾠde ﾠsu ﾠsistema ﾠ
funcionalmente ﾠsimétrico, ﾠútil ﾠo ﾠfuncional ﾠpara ﾠsus ﾠdistintas ﾠpartes ﾠ
%UHWRQHV	0RQ]yQS
3 ﾠ Referida ﾠ como ﾠ “disfunción ﾠ narcotizante” ﾠ por ﾠ los ﾠ mencionados ﾠ autores ﾠ
quienes ﾠsuponían ﾠque: ﾠ“a ﾠla ﾠcompleja ﾠsociedad ﾠmoderna ﾠno ﾠle ﾠinteresa ﾠtener ﾠ
grandes ﾠmasas ﾠde ﾠla ﾠpoblación ﾠpolíticamente ﾠapáticas ﾠe ﾠinertes” ﾠ(Lazarsfeld ﾠ
	0HUWRQS Liliana ﾠAlicia ﾠDemirdjian
6LQHPEDUJRWDPELpQKD\TXHUHFRQRFHUTXH/D]DUVIHOGD¿UPyOD
reducción ﾠde ﾠsus ﾠmétodos, ﾠadmitiendo ﾠque ﾠsu ﾠlabor ﾠse ﾠcircunscribía ﾠa ﾠ
los ﾠefectos ﾠa ﾠcorto ﾠplazo ﾠa ﾠsabiendas ﾠde ﾠque ﾠlos ﾠefectos ﾠy ﾠsu ﾠpoder ﾠsobre ﾠ
las ﾠtransformaciones ﾠde ﾠla ﾠopinión ﾠindividual ﾠy ﾠpública ﾠpodían ﾠpresen-ﾭ
WDUSDUWLFXODULGDGHVQRFRQWHPSODGDVKDVWDHVHPRPHQWR.DW]
p. ﾠ17). ﾠComo ﾠse ﾠsabe, ﾠLazarsfeld, ﾠpor ﾠalguna ﾠcausa ﾠdesconocida, ﾠaban-ﾭ
donó ﾠpara ﾠsiempre ﾠel ﾠtema ﾠde ﾠla ﾠopinión ﾠpública ﾠy ﾠlos ﾠefectos ﾠmediados ﾠ
D¿QDOHVGHORVDxRVFLQFXHQWDGHMDQGRODGXGDHPStULFDDFHUFDGHO
desarrollo ﾠque ﾠpudo ﾠhaber ﾠtomado ﾠsu ﾠtrabajo ﾠen ﾠel ﾠárea ﾠde ﾠlos ﾠestudios ﾠ
DODUJRSOD]R.DW]S
DE ﾠLOS ﾠEFECTOS ﾠDIRECTOS ﾠA ﾠLOS ﾠLIMITADOS, ﾠY ﾠDE ﾠAHÍ ﾠA ﾠLOS ﾠ
EFECTOS ﾠPODEROSOS ﾠY ﾠA ﾠLARGO ﾠPLAZO, ﾠO ﾠDE ﾠCÓMO ﾠSE ﾠDIVIDE ﾠ
HOY ﾠEL ﾠCAMPO ﾠDE ﾠLOS ﾠESTUDIOS ﾠDE ﾠOPINIÓN
A ﾠpartir ﾠde ﾠlos ﾠdescubrimientos ﾠde ﾠLazarsfeld ﾠy ﾠsus ﾠcolaboradores ﾠcon ﾠ
relación ﾠa ﾠlos ﾠlíderes ﾠde ﾠopinión ﾠy ﾠel ﾠproceso ﾠde ﾠcomunicación ﾠen ﾠdos ﾠ
niveles ﾠse ﾠinstaló ﾠel ﾠparadigma ﾠde ﾠefectos ﾠlimitados. ﾠDesde ﾠeste ﾠpunto ﾠde ﾠ
vista, ﾠbasado ﾠen ﾠla ﾠreplicación ﾠempírica ﾠde ﾠalgunos ﾠexperimentos ﾠde ﾠpa-ﾭ
QHOORVVXMHWRVPiVTXHLQÀXLGRVSRUORVPHGLRVORHVWDEDQSRUODDFFLyQ
GLVFULPLQDGRUDGHHVWRVOtGHUHV(VWDD¿UPDFLyQOOHYDEDDODFRQFOXVLyQ
entonces, ﾠde ﾠque ﾠdichos ﾠmedios ﾠsólo ﾠtienen ﾠefectos ﾠparciales, ﾠsobre ﾠtodo ﾠ
en ﾠla ﾠtarea ﾠde ﾠreforzar ﾠlas ﾠopiniones ﾠpreexistentes ﾠy ﾠde ﾠejercer ﾠun ﾠefecto ﾠde ﾠ
SHUVXDVLyQHQODViUHDVGRPLQDGDVSRUODRSLQLyQGHDTXpOORVJDWHNHHSHUV
(OVDFXGLPLHQWRLPSXHVWRSRUHVWDQXHYDYLVLyQGHODUHDOLGDGFR-ﾭ
municativa ﾠtrajo ﾠcomo ﾠconsecuencia ﾠla ﾠmuerte ﾠde ﾠlas ﾠteorías ﾠde ﾠlos ﾠ
efectos ﾠdirectos ﾠ(aguja ﾠhipodérmica, ﾠcadena ﾠde ﾠmando), ﾠla ﾠhegemonía ﾠ
del ﾠparadigma ﾠde ﾠefectos ﾠlimitados ﾠy, ﾠcomo ﾠreacción ﾠa ﾠello, ﾠel ﾠsurgi-ﾭ
miento, ﾠen ﾠla ﾠdécada ﾠde ﾠlos ﾠsetenta, ﾠde ﾠun ﾠconjunto ﾠde ﾠmodelos ﾠy ﾠteorías ﾠ
que ﾠinauguraron ﾠel ﾠparadigma ﾠde ﾠefectos ﾠpoderosos ﾠo ﾠa ﾠlargo ﾠplazo ﾠ(a ﾠ
los ﾠque ﾠnos ﾠreferimos ﾠmás ﾠadelante).
$OPHQRVKDVWDODGpFDGDGHORVDxRVVHWHQWDHOHOHPHQWRFHQWUDO
de ﾠpreocupación ﾠde ﾠla ﾠsociología ﾠestadounidense ﾠde ﾠla ﾠcomunicación ﾠ
fue ﾠel ﾠefecto;; ﾠfundamentalmente ﾠcon ﾠrelación ﾠa ﾠla ﾠcapacidad ﾠque ﾠestos ﾠ
efectos ﾠpudieran ﾠtener ﾠen ﾠel ﾠcambio ﾠpráctico ﾠde ﾠactitudes ﾠy ﾠopinio-ﾭ
nes. ﾠCon ﾠello, ﾠlas ﾠprincipales ﾠvisiones ﾠsobre ﾠlos ﾠestudios ﾠde ﾠopinión ﾠ Una ﾠmirada ﾠa ﾠlos ﾠclásicos...
sufrieron ﾠun ﾠcambio ﾠen ﾠsus ﾠoperaciones ﾠempíricas ﾠtal ﾠcomo ﾠvenían ﾠ
LPSXHVWDVKDVWDORVDxRVVHWHQWDSRUHOPRGHORIXQFLRQDOGH/D]DUVIHOG
\FRODERUDGRUHVSHURQRVyORHQ(VWDGRV8QLGRVVLQRWDPELpQHQOD
teoría ﾠy ﾠla ﾠpráctica ﾠeuropea.
(QWpUPLQRVSUDJPiWLFRVHOVXUJLPLHQWRGHOSDUDGLJPDGHHIHFWRV
poderosos ﾠo ﾠa ﾠlargo ﾠplazo ﾠtrajo ﾠal ﾠescenario ﾠal ﾠmenos ﾠtres ﾠmodelos ﾠteó-ﾭ
ricos ﾠque ﾠhan ﾠincidido ﾠduramente ﾠen ﾠlos ﾠmodelos ﾠempíricos ﾠde ﾠlos ﾠestu-ﾭ
GLRVGHRSLQLyQWDOFRPRVHDSOLFDQKDVWDODIHFKD(VWRVPRGHORVVRQ
el ﾠdel ﾠNQRZOHGJHJDS ﾠo ﾠdistanciamiento ﾠde ﾠconocimiento, ﾠde ﾠTichenor, ﾠ
'RQRKXH\2OOLHQODHVSLUDOGHOVLOHQFLRGH1RsOOH1HXPDQQ
\HOGHODDJHQGDVHWWLQJGH0F&RPEV\6KDZ
8QDPLUDGDDORVPRGHORV
Según ﾠla ﾠhipótesis ﾠdel ﾠdistanciamiento:
Los ﾠsectores ﾠsociales ﾠde ﾠmayor ﾠstatus ﾠeconómico ﾠy ﾠsocial ﾠtienden ﾠa ﾠadquirir ﾠ
mayor ﾠinformación ﾠque ﾠlos ﾠsectores ﾠinferiores, ﾠmediante ﾠel ﾠuso ﾠde ﾠlos ﾠmedios ﾠ
de ﾠcomunicación ﾠde ﾠmasas, ﾠpor ﾠlo ﾠque ﾠse ﾠproduce ﾠun ﾠdistanciamiento ﾠentre ﾠ
DPERVVHFWRUHVHQORTXHVHUH¿HUHDVXVFRQRFLPLHQWRV[que ﾠdeterminarán ﾠsu ﾠ
actividad ﾠsocial, ﾠcultural ﾠy ﾠeconómica] ﾠsobre ﾠsu ﾠentorno ﾠinmediato ﾠ(Saperas, ﾠ
S
(QWUHODVUD]RQHVTXHH[SOLFDQODPD\RUUDSLGH]HQODDGTXLVLFLyQGH
información ﾠpor ﾠparte ﾠde ﾠlos ﾠgrupos ﾠde ﾠmayor ﾠnivel ﾠeducativo ﾠTichenor, ﾠ
'RQRKXH\2OLHQPHQFLRQDQODSRVHVLyQGH³FDSDFLGDGHVYHUEDOHV
más ﾠaltas” ﾠy ﾠuna ﾠmayor ﾠ“tasa ﾠde ﾠatención ﾠa ﾠciertas ﾠclases ﾠde ﾠcontenidos ﾠ
de ﾠmedios, ﾠincluidos ﾠlos ﾠasuntos ﾠpúblicos, ﾠy ﾠuna ﾠcapacidad ﾠeducada ﾠpara ﾠ
entender ﾠy ﾠretener ﾠesa ﾠinformación” ﾠ(pp. ﾠ117-ﾭ118). ﾠUn ﾠresultado ﾠde ﾠesto ﾠse ﾠ
observa ﾠen ﾠel ﾠfenómeno ﾠde ﾠNQRZOHGJHJDSODVFDPSDxDVGHLQIRUPDFLyQ
acrecientan ﾠlos ﾠconocimientos, ﾠpero ﾠde ﾠmanera ﾠdesigual, ﾠpor ﾠel ﾠhecho ﾠde ﾠ
TXHORVPHMRULQIRUPDGRVDSUHQGHQPiV7LFKHQRUHWDOGHMDQGR
ya ﾠde ﾠentrada ﾠun ﾠsesgo ﾠen ﾠel ﾠnivel ﾠy ﾠcapacidad ﾠde ﾠopinión ﾠde ﾠestos ﾠsujetos.
Por ﾠsu ﾠparte, ﾠla ﾠteoría ﾠde ﾠla ﾠespiral ﾠdel ﾠsilencio ﾠconsidera ﾠque ﾠla ﾠ
investigación ﾠen ﾠcomunicación ﾠdebe ﾠprestar ﾠespecial ﾠatención ﾠa ﾠlos ﾠmo-ﾭ
dos ﾠindirectos ﾠy ﾠsutiles ﾠen ﾠque ﾠlos ﾠmedios ﾠoperan ﾠsobre ﾠla ﾠpercepción ﾠ
9DOEXHQDGHOD)XHQWHFDS&RPRUHVXOWDGRGHVXHVWXGLR Liliana ﾠAlicia ﾠDemirdjian
VREUHODVHOHFFLRQHVGH1RsOOH1HXPDQQREVHUYyTXHD~Q
en ﾠel ﾠcaso ﾠde ﾠdos ﾠpartidos ﾠigualados ﾠen ﾠintención ﾠde ﾠvotos, ﾠuno ﾠse ﾠdis-ﾭ
tinguía ﾠen ﾠentusiasmo ﾠy ﾠganas ﾠde ﾠexpresar ﾠy ﾠexhibir ﾠsus ﾠconvicciones. ﾠ
eVWH¿QDOPHQWHORJUyTXHWRGRVDFHSWDUDQVXSRVLFLyQ\TXLHQHVVHRSX-ﾭ
sieron ﾠa ﾠla ﾠmisma ﾠcomenzaron ﾠa ﾠsentirse ﾠmarginados. ﾠComo ﾠconsecuen-ﾭ
FLDVHGHVYDQHFLHURQ\TXHGDURQHQHOVLOHQFLR(VWDPLVPDLQKLELFLyQ
hizo ﾠque ﾠla ﾠopinión ﾠque ﾠrecibía ﾠapoyo ﾠexplícito ﾠpareciera ﾠmás ﾠfuerte ﾠde ﾠ  ﾠ
ORTXHUHDOPHQWHHUD\ODRWUDRSLQLyQPiVGpELO(OFRQWH[WRVHFRQ-ﾭ
¿JXUyGHPDQHUDWDOTXHDOJXQDJHQWHVHYLRLQFLWDGDDSURFODPDUVXV
opiniones ﾠy ﾠotra ﾠa ﾠ“tragárselas” ﾠy ﾠmantenerse ﾠen ﾠsilencio. ﾠ
6HJ~Q1RsOOH1HXPDQQpVWHHVHOSURFHVRTXHSRGHPRVFDOL-ﾭ
¿FDUFRPRGH³HVSLUDOGHOVLOHQFLR´S/D]DUVIHOGKDEtDREVHUYDGR
HVWDGLQiPLFDHQODVHOHFFLRQHVSUHVLGHQFLDOHVGHHQ(VWDGRV8QL-ﾭ
dos ﾠuniéndola ﾠcausalmente ﾠal ﾠllamado ﾠ“efecto ﾠdel ﾠcarro ﾠganador”, ﾠpero ﾠ
la ﾠprofesora ﾠde ﾠla ﾠUniversidad ﾠde ﾠMaguncia ﾠva ﾠmás ﾠallá ﾠy ﾠconsidera ﾠ
que ﾠla ﾠgente ﾠno ﾠsiempre ﾠse ﾠsuma ﾠa ﾠlas ﾠmayorías ﾠporque ﾠpretende ﾠestar ﾠ
del ﾠlado ﾠde ﾠlos ﾠvencedores. ﾠUna ﾠvez ﾠque ﾠlogró ﾠformular ﾠla ﾠnoción ﾠde ﾠ
“clima ﾠde ﾠopinión” ﾠcomprendió ﾠque, ﾠlo ﾠque ﾠmás ﾠbien ﾠpretende ﾠla ﾠgente ﾠ
HVQRTXHGDUDLVODGDDFRUUDODGDHQXQFHUFRGHH[FOXVLyQ$¿UPDHQ-ﾭ
tonces ﾠ“que ﾠel ﾠmiedo ﾠal ﾠaislamiento ﾠes ﾠla ﾠfuerza ﾠque ﾠpone ﾠen ﾠmarcha ﾠ
la ﾠespiral ﾠdel ﾠsilencio” ﾠ(p. ﾠ23). ﾠComo ﾠresultado ﾠtangible ﾠdel ﾠmodelo ﾠ
de ﾠla ﾠespiral ﾠdel ﾠsilencio ﾠobtenemos ﾠuna ﾠpremisa ﾠque ﾠfue ﾠa ﾠparar ﾠa ﾠlos ﾠ
postulados ﾠde ﾠcalibración ﾠempírica ﾠde ﾠinstrumentos: ﾠopinión ﾠpública ﾠes ﾠ
“aquella ﾠque ﾠpuede ﾠser ﾠexpresada ﾠen ﾠpúblico ﾠsin ﾠmiedo ﾠa ﾠla ﾠsanción ﾠo ﾠel ﾠ
DLVODPLHQWR´1RsOOH1HXPDQQS
3RUVXSDUWHDFHUFDGHODWHRUtDGHOD¿MDFLyQGHODDJHQGDHVQHFHVD-ﾭ
rio ﾠcomentar ﾠque ﾠdesde ﾠun ﾠprincipio ﾠesta ﾠteoría ﾠestuvo ﾠinteresada ﾠen ﾠres-ﾭ
SRQGHUDODWHRUtDGHORVHIHFWRVOLPLWDGRV%HUJPDQS0F-ﾭ
&RPEV	6KDZ6iGDEDS(QVXVRUtJHQHV0F&RPEV
\6KDZSDUWLHURQGHODIRUPXODFLyQGH%HUQDUG&RKHQVHJ~QOD
FXDOODSUHQVDPiVTXHVHxDODUOHDODJHQWHTXpSHQVDUOHLQGLFDVREUH
qué ﾠpensar.3DUD.DW]HOSDUDGLJPDLQVWLWXFLRQDO\HOSDUDGLJPD
 &RKHQVXJHUtDHQVX\DKLVWyULFDIRUPXODFLyQ³3XHGHTXHODSUHQVD
no ﾠtenga ﾠmucho ﾠéxito ﾠen ﾠindicar ﾠa ﾠla ﾠgente ﾠqué ﾠpensar, ﾠpero ﾠtiene ﾠun ﾠéxito ﾠ
sorprendente ﾠen ﾠdecirles ﾠa ﾠsus ﾠlectores ﾠsobre ﾠqué ﾠpensar” ﾠ(p. ﾠ13). Una ﾠmirada ﾠa ﾠlos ﾠclásicos...
crítico ﾠcoinciden ﾠen ﾠuna ﾠperspectiva ﾠconstruccionista ﾠal ﾠcaracterizar ﾠa ﾠ
los ﾠmedios ﾠcomo ﾠaquellos ﾠactores ﾠresponsables ﾠde ﾠla ﾠarquitectura ﾠsocial ﾠ
y ﾠpolítica ﾠde ﾠla ﾠrealidad. ﾠDe ﾠhecho ﾠrecuerda, ﾠprecisamente, ﾠque: ﾠ“La ﾠ
más ﾠconocida ﾠde ﾠlas ﾠtradiciones ﾠinstitucionales ﾠes ﾠla ﾠque ﾠsostiene ﾠque ﾠ
los ﾠmedios ﾠle ﾠdicen ﾠal ﾠmundo ﾠpolítico ﾠen ﾠqué ﾠhay ﾠque ﾠpensar” ﾠ(p. ﾠ88). ﾠ
0F&RPEV\6KDZTXLHQHVKDEtDQLQYHVWLJDGRODLQÀXHQ-ﾭ
cia ﾠde ﾠlos ﾠmedios ﾠen ﾠel ﾠcomportamiento ﾠde ﾠun ﾠgrupo ﾠde ﾠvotantes, ﾠy ﾠ
)XQNKRXVHUDSDUWLUGHXQDLQYHVWLJDFLyQVREUHODVUHODFLRQHVHQWUHOD
cobertura ﾠrealizada ﾠpor ﾠlos ﾠmedios ﾠy ﾠsu ﾠpercepción ﾠpor ﾠparte ﾠde ﾠla ﾠopi-ﾭ
nión ﾠpública, ﾠson ﾠconsiderados ﾠlos ﾠfundadores ﾠdel ﾠenfoque ﾠde ﾠla ﾠfun-ﾭ
ción ﾠde ﾠagenda ﾠde ﾠlos ﾠmedios.5FLWDGRHQ%UHJPDQS/RV
SULPHURVHVWXGLRVGH0F&RPEV\6KDZIXHURQUHDOL]DGRVHQFRQWH[WRV
GHFDPSDxDVHOHFWRUDOHV\FRQVWLWX\HURQOXHJRODIXHQWHGHLQVSLUDFLyQ
para ﾠsucesivas ﾠinvestigaciones ﾠque ﾠenmarcaron ﾠsus ﾠtrabajos ﾠdentro ﾠde ﾠla ﾠ
OtQHDGHODIXQFLyQGHDJHQGDSS
Dentro ﾠde ﾠlos ﾠ“procesos ﾠde ﾠagenda” ﾠse ﾠestablece ﾠuna ﾠdoble ﾠdimen-ﾭ
VLyQ3RUXQDSDUWHODDJHQGDVHWWLQJUH¿HUHDODIXQFLyQGHDJHQGDGH
los ﾠmedios ﾠde ﾠcomunicación ﾠmasiva ﾠen ﾠla ﾠopinión ﾠpública. ﾠPor ﾠotra, ﾠse ﾠ
debe ﾠmencionar ﾠla ﾠSROLF\DJHQGDEXLOGLQJFDUDFWHUL]DGDSRUOD¿MDFLyQ
HQDJHQGDGHODVSROtWLFDVS~EOLFDV(OREMHWLYRGHODDJHQGDEXLOGLQJ ﾠ
es ﾠel ﾠestudio ﾠdel ﾠproceso ﾠpor ﾠel ﾠcual ﾠla ﾠagenda ﾠde ﾠlas ﾠminorías ﾠpolíticas ﾠ
HQHOPDQHMRGHODVSROtWLFDVS~EOLFDVUHVXOWDLQÀXLGRSRUODDJHQGDGH
los ﾠmedios ﾠy ﾠla ﾠde ﾠlos ﾠciudadanos, ﾠes ﾠdecir, ﾠpor ﾠaquellos ﾠtemas ﾠque ﾠson ﾠ
GHYLWDOLQWHUpVSDUDODRSLQLyQS~EOLFDSS
(OJUDQVDOWRGHQWURGHODWHRUtDGHODDJHQGDVHSURGXFHDSDUWLUGH ﾠ
la ﾠ incorporación ﾠ de ﾠ conceptos ﾠ tales ﾠ como ﾠ marco ﾠ y ﾠ enmarcar. ﾠ Uno ﾠ
GHVXVPHQWRUHV0D[ZHOO0F&RPEVUHSRQHODQRFLyQGHPDUFRIUD-ﾭ
me) ﾠque ﾠhabía ﾠsido ﾠaplicada ﾠpor ﾠprimera ﾠvez ﾠa ﾠlos ﾠmedios ﾠpor ﾠGitlin.6 ﾠ
5 &DEHSUHFLVDUDTXtTXH$EERWW/DZUHQFH/RZHOOTXLHQIXHUDSUHVLGHQWH
GH+DUYDUGFRQVWLWX\HXQDQWHFHGHQWHGHHVWDFRUULHQWH$VtORUHFRQRFHHO
PLVPR0D[ZHOO0F&RPEVHQODSUHVHQWDFLyQDOWUDEDMRGH7HUHVD6iGDED
(2007). ﾠ
6 (VHVWHDXWRUTXLHQLQWURGXFHHOWpUPLQR³HQPDUFDU´IUDPLQJ) ﾠcomo ﾠresultado ﾠ
de ﾠuna ﾠexperiencia ﾠque ﾠlo ﾠhabía ﾠinvolucrado ﾠpersonalmente: ﾠel ﾠtratamiento ﾠ Liliana ﾠAlicia ﾠDemirdjian
(Q(VWDGRV8QLGRVHQSDUWLFXODUODQRFLyQGHIUDPHKDYHQLGRVXPDQ-ﾭ
GRSRSXODULGDGDSDUWLUGHODREUDGHOOLQJLVWD*HRUJH/DNRII
1R3LHQVHVHQXQ(OHIDQWH(QHOODDQDOL]yORVPDUFRVGHODFRPXQLFD-ﾭ
ción ﾠpolítica ﾠde ﾠlos ﾠpartidos ﾠrepublicano ﾠy ﾠdemócrata ﾠen ﾠlas ﾠelecciones ﾠ
GHHVER]DQGRODVUD]RQHVGHOp[LWRGHOSULPHUR/DNRIISá-ﾭ
GDEDSS7DPELpQHQ(VWDGRV8QLGRV5REHUW(QWPDQ
y ﾠDoris ﾠGraber ﾠhan ﾠaplicado ﾠla ﾠnoción ﾠde ﾠenmarcado ﾠal ﾠanálisis ﾠde ﾠlos ﾠ
medios7 ﾠ6iGDED9DOEXHQDGHOD)XHQWHFDS. ﾠ
(OPLVPR5REHUW(QWPDQMXQWRD-LDQ+XZhu, ﾠaporta ﾠa ﾠla ﾠteoría ﾠde ﾠ
OD¿MDFLyQGHDJHQGDDJHQGDVHWWLQJLQWHQWDQGRDFRWDUODGLPHQVLyQ ﾠ
de ﾠla ﾠmanipulación. ﾠAl ﾠrespecto ﾠes ﾠposible ﾠestablecer ﾠuna ﾠcorrespon-ﾭ
dencia ﾠentre ﾠlos ﾠdistintos ﾠtipos ﾠde ﾠagenda ﾠque ﾠproporciona ﾠZhu ﾠy ﾠlos ﾠ
GLIHUHQWHVWLSRVGHPDUFRVDORVTXHDOXGH(QWPDQ
A ﾠla ﾠAgenda ﾠde ﾠlos ﾠgrupos ﾠde ﾠinterés, ﾠcorresponden ﾠlos ﾠmarcos ﾠde ﾠla ﾠOpi-ﾭ
QLyQS~EOLFD\7HRUtDQRUPDWLYDGHODGHPRFUDFLD(QOD$JHQGDGHORV
medios ﾠpodemos ﾠdescubrir ﾠlos ﾠmarcos ﾠde ﾠla ﾠObjetividad ﾠperiodística ﾠy ﾠde ﾠ
Análisis ﾠde ﾠcontenido. ﾠLa ﾠAgenda ﾠde ﾠlos ﾠmiembros ﾠde ﾠla ﾠaudiencia ﾠnos ﾠlle-ﾭ
va ﾠa ﾠpensar ﾠen ﾠlos ﾠmarcos ﾠde ﾠla ﾠautonomía ﾠde ﾠla ﾠaudiencia. ﾠFinalmente, ﾠ
la ﾠAgenda ﾠde ﾠlos ﾠlegisladores ﾠy ﾠla ﾠde ﾠPolítica ﾠconcuerda ﾠtambién ﾠcon ﾠlos ﾠ
marcos ﾠde ﾠOpinión ﾠpública ﾠy ﾠTeoría ﾠnormativa ﾠde ﾠla ﾠdemocracia ﾠ(Valbuena ﾠ
GHOD)XHQWHFDS
Con ﾠrelación ﾠa ﾠlos ﾠavances ﾠproducidos ﾠa ﾠpartir ﾠde ﾠla ﾠaplicación ﾠde ﾠ
este ﾠmodelo ﾠse ﾠhan ﾠido ﾠformulando ﾠdiferentes ﾠniveles ﾠdel ﾠestableci-ﾭ
que ﾠlos ﾠmedios ﾠhabían ﾠotorgado ﾠa ﾠuna ﾠorganización ﾠde ﾠestudiantes ﾠde ﾠla ﾠcual ﾠél ﾠ
mismo ﾠformaba ﾠparte. ﾠGitlin ﾠobserva, ﾠentonces, ﾠcómo ﾠlos ﾠmismos ﾠmedios ﾠque ﾠ
HQXQSULPHUPRPHQWRKDEtDQORJUDGRGHVWDFDUODDFFLyQGH(VWXGLDQWHVSDUD
XQD6RFLHGDG'HPRFUiWLFDWLHPSRGHVSXpVVHUtDQORVDUWt¿FHVGHVXGHUUXPEH
6iGDEDS9DOEXHQDGHOD)XHQWHFDS
7 &RQUHODFLyQDVXFRQFHSFLyQVREUHORVPHGLRVVRVWLHQHTXH³(OLPSDFWR
general ﾠde ﾠlos ﾠmedios ﾠmasivos ﾠes ﾠsocializar ﾠa ﾠla ﾠgente ﾠpara ﾠque ﾠacepte ﾠla ﾠ
legitimidad ﾠdel ﾠsistema ﾠpolítico ﾠde ﾠsu ﾠpaís ﾠ… ﾠdirigir ﾠsus ﾠopiniones ﾠde ﾠmodo ﾠ
que ﾠno ﾠsocaven ﾠy ﾠa ﾠmenudo ﾠapoyen ﾠlos ﾠobjetivos ﾠinternos ﾠy ﾠexternos ﾠde ﾠlas ﾠ
pOLWHV´(QWPDQ	3DOHW]S Una ﾠmirada ﾠa ﾠlos ﾠclásicos...
miento ﾠde ﾠla ﾠagenda, ﾠaquí ﾠrepondremos ﾠexclusivamente ﾠla ﾠdistinción ﾠ
HQWUHORVGRVLQLFLDOHV(OSULPHUQLYHOUH¿HUHHIHFWLYDPHQWHDODIXQ-ﾭ
FLyQGHORVPHGLRVHQOD¿MDFLyQGHXQDGHWHUPLQDGDVHULHGHWHPDVHQ
la ﾠagenda ﾠdel ﾠpúblico. ﾠ
(QWDQWRTXHHOVHJXQGRDYDQ]DVREUHORVSURFHVRVGHSUHVHQWDFLyQ
(SULPLQJ) ﾠy ﾠenmarcado ﾠ(IUDPLQJ) ﾠque ﾠlos ﾠmedios ﾠrealizan ﾠsobre ﾠdic-ﾭ
KRVWHPDV5RGUtJXH]'tD]S8QDVHULHGHWUDEDMRVHPStULFRV
orientados ﾠa ﾠindagar ﾠsi ﾠmás ﾠallá ﾠde ﾠla ﾠtransferencia ﾠde ﾠtemas ﾠlos ﾠme-ﾭ ﾠ
GLRVORJUDQLQÀXLUVREUHODVFDUDFWHUtVWLFDVSHUFLELGDVGHORVWHPDVR
actores ﾠen ﾠcuestión, ﾠhan ﾠlogrado ﾠestablecer ﾠla ﾠimportancia ﾠde ﾠatender ﾠal ﾠ
estudio ﾠde ﾠambos ﾠniveles. ﾠNo ﾠobstante ﾠlo ﾠcual, ﾠal ﾠdescribir ﾠlos ﾠalcances ﾠ
GHFDGDXQRGHORVQLYHOHVHQHOiPELWRHVSHFt¿FRGHODFRPXQLFDFLyQ
SROtWLFDHQFRQWH[WRVGHFDPSDxDHOHFWRUDOKDQYHQLGRREVHUYDQGRTXHHO
FRPSRUWDPLHQWRGHOHIHFWRGH¿MDFLyQGHDJHQGDQRVHSURGXFHGHPDQH-ﾭ
UDLGpQWLFDHQWUHHOSULPHUR\HOVHJXQGRQLYHO/ySH](VFREDU	/ODPDV
/ySH](VFREDU/ODPDV	5H\
PALABRAS ﾠFINALES
Revisitar ﾠlos ﾠorígenes ﾠepistemológicos ﾠde ﾠcualquier ﾠobjeto ﾠdisciplinar ﾠ
es ﾠextremadamente ﾠpositivo, ﾠpues ﾠpermite ﾠdimensionar ﾠlos ﾠenfoques ﾠ
que ﾠlograron ﾠestabilizarse ﾠa ﾠlo ﾠlargo ﾠdel ﾠtiempo ﾠy ﾠponer ﾠen ﾠperspectiva ﾠ
ORVSUREOHPDVTXHVLJQDQVXFDPSRGHHVWXGLR(QHVDWyQLFDQXHVWUR
DUWtFXORUHFRUULyXQDSDUWHSHTXHxDSHURLPSRUWDQWHGHODVSHUVSHF-ﾭ
tivas ﾠque ﾠguiaron ﾠla ﾠinvestigación ﾠdesarrollada ﾠdurante ﾠmás ﾠde ﾠmedio ﾠ
siglo ﾠen ﾠla ﾠsociología ﾠestadounidense ﾠde ﾠla ﾠcomunicación ﾠy ﾠde ﾠlos ﾠde-ﾭ
bates ﾠque ﾠtuvieron ﾠlugar ﾠen ﾠel ﾠtranscurso ﾠdel ﾠrecorrido ﾠque ﾠcondujo ﾠa ﾠla ﾠ
consolidación ﾠde ﾠlos ﾠestudios ﾠde ﾠopinión ﾠactuales ﾠa ﾠpartir ﾠde ﾠsus ﾠpremi-ﾭ
sas ﾠclásicas.
Visto ﾠdesde ﾠahí, ﾠmuchas ﾠhan ﾠsido ﾠlas ﾠtransformaciones ﾠque ﾠla ﾠinves-ﾭ
tigación ﾠha ﾠexperimentado ﾠdesde ﾠlos ﾠdías ﾠde ﾠLazarsfeld. ﾠLos ﾠtres ﾠmo-ﾭ
delos ﾠaquí ﾠvistos, ﾠjustamente, ﾠcomparten ﾠun ﾠsupuesto ﾠde ﾠorganización, ﾠ
partiendo ﾠde ﾠque ﾠlos ﾠmedios ﾠtienen ﾠefectos ﾠrelativamente ﾠpoderosos ﾠcon ﾠ
FDSDFLGDGSDUDPRGHODUODSHUFHSFLyQLQÀXLUVREUHODVSUHIHUHQFLDVGH
la ﾠopinión ﾠy ﾠser ﾠcapaces ﾠde ﾠsegmentar ﾠlos ﾠpúblicos ﾠde ﾠmanera ﾠacumu-ﾭ
ODWLYD\DODUJRSOD]R(VWRVPRGHORVSHQVDGRVHQHOWUDQVFXUVRGHODV Liliana ﾠAlicia ﾠDemirdjian
últimas ﾠcuatro ﾠdécadas, ﾠdan ﾠel ﾠmarco ﾠde ﾠreferencia ﾠpara ﾠel ﾠestudio ﾠde ﾠ
la ﾠcompleja ﾠrelación ﾠentre ﾠformación ﾠde ﾠla ﾠopinión ﾠpública ﾠy ﾠmedios ﾠ
de ﾠcomunicación, ﾠasí ﾠcomo ﾠde ﾠotros ﾠfenómenos ﾠque ﾠse ﾠinscriban ﾠen ﾠ
la ﾠrelación ﾠmedios/comunicación/política, ﾠcomo ﾠel ﾠde ﾠla ﾠcreciente ﾠme-ﾭ
diatización, ﾠpues ﾠdebe ﾠquedar ﾠclaro, ﾠla ﾠpersuasión ﾠy ﾠla ﾠmanipulación ﾠ
continúan ﾠsiendo ﾠdimensiones ﾠcentrales ﾠde ﾠlos ﾠefectos ﾠde ﾠlos ﾠmedios, ﾠ
y ﾠlo ﾠmás ﾠprobablemente ﾠes ﾠque ﾠeste ﾠhecho ﾠno ﾠsufra ﾠuna ﾠtransformación ﾠ
radical ﾠen ﾠun ﾠfuturo ﾠcercano. ﾠ
Basados ﾠen ﾠeste ﾠrecorrido ﾠde ﾠla ﾠMass ﾠCommunication ﾠResearch ﾠes ﾠ
posible ﾠentender ﾠla ﾠactual ﾠproliferación ﾠy ﾠprotagonismo ﾠde ﾠmedios ﾠvie-ﾭ
jos ﾠy ﾠnuevos ﾠen ﾠla ﾠvida ﾠcotidiana ﾠtoda ﾠy ﾠen ﾠlas ﾠinteracciones ﾠsocietales, ﾠ
no ﾠtanto ﾠcomo ﾠfenómeno ﾠnovedoso ﾠsino ﾠcomo ﾠun ﾠestadio ﾠque ﾠconlleva ﾠ
una ﾠmayor ﾠintensidad ﾠcuantitativa ﾠy ﾠcualitativa ﾠen ﾠla ﾠconformación ﾠde ﾠ
los ﾠestudios ﾠde ﾠopinión. ﾠImpactarla, ﾠya ﾠsea ﾠen ﾠépocas ﾠelectorales ﾠ(para ﾠ
RULHQWDUHOYRWRHQWpUPLQRVGHPDUNHWLQJFRPHUFLDOSDUDHVWLPXODUHO
FRQVXPRGHSURGXFWRV\VHUYLFLRVRELHQGHLQÀXHQFLDSROtWLFDSDUD
que ﾠdeterminados ﾠsegmentos ﾠde ﾠla ﾠpoblación ﾠpiensen ﾠde ﾠuna ﾠu ﾠotra ﾠma-ﾭ
nera), ﾠmás ﾠque ﾠnunca ﾠestá ﾠvigente ﾠen ﾠlas ﾠintenciones ﾠdel ﾠpoder, ﾠsea ﾠen ﾠ
su ﾠveta ﾠmás ﾠpolítica ﾠo ﾠmás ﾠmercantil. ﾠLas ﾠestrategias ﾠpara ﾠlograrlo ﾠse ﾠ
KDQPDVL¿FDGR\VR¿VWLFDGRYROYLpQGRVHFDVLRPQLSUHVHQWHV6XSUH-ﾭ
sencia ﾠabarcante ﾠen ﾠlas ﾠsociedades ﾠcontemporáneas ﾠconlleva ﾠuna ﾠfuerza ﾠ
inédita ﾠque ﾠalcanzó ﾠa ﾠser ﾠintuida ﾠpor ﾠalgunos ﾠde ﾠlos ﾠautores ﾠclásicos ﾠaquí ﾠ
revisitados, ﾠpero ﾠque ﾠincluso ﾠalgunos ﾠde ﾠellos ﾠse ﾠquedarían ﾠsorprendi-ﾭ
dos ﾠal ﾠcomprobar ﾠesa ﾠfuerza ﾠmanipulativa ﾠque ﾠmuchos ﾠde ﾠlos ﾠproductos ﾠ
mediáticos ﾠahora ﾠposeen ﾠen ﾠgrandes ﾠsectores ﾠde ﾠsus ﾠpúblicos. ﾠA ﾠla ﾠvez, ﾠ
y ﾠaun ﾠcon ﾠel ﾠrenovado ﾠímpetu ﾠcon ﾠel ﾠque ﾠse ﾠaproximan ﾠlos ﾠmedios ﾠy ﾠtec-ﾭ
nologías ﾠactuales ﾠa ﾠsus ﾠpúblicos, ﾠlas ﾠpremisas, ﾠy ﾠel ﾠdebate ﾠteórico ﾠnunca ﾠ
cerrado, ﾠque ﾠpermiten ﾠexplicar ﾠmucho ﾠde ﾠsu ﾠefecto ﾠo ﾠimpacto ﾠen ﾠellos ﾠ
siguen ﾠsiendo ﾠlas ﾠmismas, ﾠaunque ﾠno ﾠlas ﾠúnicas, ﾠque ﾠpostularon ﾠautores ﾠ
clásicos ﾠde ﾠla ﾠMass ﾠCommuncation ﾠResearch. ﾠ
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